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PUBLICACIONES DEL 
DOCTOR BERNARDO A. HOUSSAY 
SOBRE 
ENSEÑANZA, INVESTIGACION Y PAPEL DE LA CIENCIA 
II ACTOS ACADÉMICOS  Y UNIVERSITARIOS CONGRESOS Y 
SOCIEDADES (DISCURSOS) 
 DE CIENCIA Y BIOGRAFÍAS 
IV TEMAS GENERALES 
LA FARMACIA 
CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES 
CIENTIFICAS Y TÉCNICAS 
ABRIL DE 1967 
BUENOS AIRES 
GIA (IF) 
EL NUMERO CORRESPONDE A LA LISTA DE TRABAJOS DEL INSTITUTO DE F IS 10L0-
O DE LOS DEL INSTITUTO DE BIOLOGIA Y MEDICINA EXPERIMENTAL (IB). SE SIGUE EN 
GENERAL EL ORDEN DE LA FECHA DE PUJBLICACION ION, PERO ALG" 'NOS TEMAS AFINES SE HAN AGRUPA 
DO SIN TENER LA EN CUENTA, POR EJEMPLO, LAS QUE SE REFIEREN A CLAUDIO 
I 
TD 10 BERNARD. ESCR I - 
TOS Y DISCURSOS ES UNA PUBLICACION ION CONJUNTA APARECIDA EN 1942. 
- ENSEÑANZA, INVESTIGACION Y PAPEL DE LA CIENCIA.-
1176- IF HOUSSAY A.- OR IENTAC ION INICIAL. (DEL PROLOGO DE LA TESIS DEL DOC-
TORADO EN MEDICINA. BUENOS AIRES, 1911, PREMIO FACULTAD DE CIENCIAS 
MEDICAS) . ESCRITOS Y DISCURSOS, EL ATENEO, BUENOS AIRES, 1942 ,PAG , 11. 
HOUSSAY  B.A.- SOBRE EL NOMBRAMIENTO DE LOS PROFESORES SUPLENTES. 
PRENSA MEDICA ARGENTINA, 1915, II, 278. 
234- IF HOUSSAY 6 
 
A .- CONFERENCIA INAUGURAL DE LA CATEDRA DE FISIOLOGIA 
PRENSA MEDICA ARGENTINA, 1920, 6, 296. LA ENSEÑANZA DE LA FISIOLOGIA. 
REVISTA DE FILOSOFIA
-A 
, BUENOS AIRES, 1920, 11, 359; ESCRITOS Y DISCURSOS 
SOS, EL ATENEO, BUENOS AIRES, 1942, PAG e 231. 
235- IF HOUSSAY B.A.-  LA FUNCION DE LA UNIVERSIDAD. REVISTA DEL CIRCULO ME 
DILO ARGENTINO Y CENTRO DE ESTUDIANTES uE MEDICINA, 1922 22, 1621; Es 







INVESTIGACION ES LA FUNCION PRIMERA DE LA UNIVERSI 
DAD. PRIMERA REUNION DE PEDAGOGIA MEDICA ANEXA A LA TERCERA CONFE 
RENC IA SUDAMERICANA DE HIGIENE, MICROS MICROBIOLOGÍA Y PATOLOGIA , MONTEVIDEO, 
1923, 2, RIAR---; SEMANA MEDICA, BUENOS AIRES, 1923, 30 I, 355. ESCRITOS 
Y DISCURSOS , EL ATENEO, BUENOS AIRES, 1942, PAG. 27. 
HOUSSAY B A.- LA FISIOLOGIA Y LA MEDICINA. (CONFERENCIA INAUGURAL DEL 
CURSO DE 1926) . SEMANA MEDICA, BUENOS AIRES, C 1926, 33, I, 845, ESCRITOS 
B.A.- 
I - 
TOS Y DISCURSOS, EL ATENEO, BUENOS AIRES, 1942, PAG. 247. 
HOUSSAY  B./A. • LIMITACION ION Y SELECCION ION DE LOS ALUMNOS DE LAS FACULTA-
DES DE MEDICINA. SEGUNDA CONFERENCIA SUDAMERICANA DE PEDAGOGIA MEDICA - 
CA. ACTAS DEL TERCER CONGRESO NACIONAL DE MED IC I BUENOS AIRES, 
1926, 7, SEMANA MEDICA, BUENOS AIRES, 1926, 33, II, 707. ESCRITOS 
Y DISCURSOS, EL ATENEO, BUENOS AIRES, 1942, PAG. 89, (VER F 57 IB). 
HOUSSAY 
D/ 
LA L I M ITAC ION DEL NUMERO DE ALUMNOS. EXPOSICION IC ION ANTE 
EL CONSEJO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS, ARCHIVO UNIVERSITARIO, 
BUENOS AIRES, 1926, 1 732, SESION ION OCTUBRE 5 DE 1926. ESCRITOS Y  S-
CURSOS , EL ATENEO, BUENOS AIRES, 1942, PAG. 109. 
274-IF Fhoussay 
rER-
HOUSSAY  B.A.. DEDICACION ION EXCLUSIVA DE LOS PROFESORES UNIVERSITARIOS. 
SEGUNDA CONFERENCIA SUDAMERICANA DE PEDAGOGIA MEDICA, ACTAS DEL  
CER CONGRESO NACIONAL DE MEDICINA, BUENOS AIRES, 1926, 7, 1057; SEMA-
NA MEDICA, BUENOS AIRES. 1926, 33, II, 450; REVISTA MEDICA, BARCELONA 
1927, 8. SECO ION NOTICIAS, 170; ACADEMIA DE MEDICINA DE BUENOS AIRES, 7 
DE SEP I E MBRE DE 1932. ESCRITOS Y DISCURSOS, EL ATENEO, 'BUENOS AIRES, 
1942, PAG. 31. 
276-1F HOUSSAY B.A . • LA CARRERA DE LA MEDICINA. SEMANA MEDICA, :S Al U BUENOS 
RES, 1926, 33 II, 1267; REVISTA MEDICA DE CUYO, 1926, 3, 17; ESCRITOS 
Y DISCURSOS, EL ATENEO, BUENOS AIRES, 1942, PAG. 119. (VER 709 IF y .1 
57 IB) . 
377-IF HOUSSAY B.A.- EL INSTITUTO DE FISIOLOGIA, REVISTA DEL CIRC-."1-0 MEDI 
CO ARGENTINO Y CENTRO ESTUDIANTES DE MEDICINA, BUENOS AIRES, 1927, 
INSTITUTO 
27, 
2016, FINES,, ORGANIZACION ION Y DESCRIPCION IPC ION DEL DE FISIOLOGIA DE LA 
FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS DE UNIVERSIDAD NACIONAL DE BUENOS AI-
RES. UN FOLLETO, FRASCOLI 
FACCULTY 
Y. BIND I , BUENOS AIRES, 1929. INSTITUTE OF PHY 
S IOLOGY, JF NfiEC 
EDUCAT121_,..
R.:AL SC SCIENCES. UNIVERSITY OF BUENOS AIRES. ME-
THODS AND PROBLEMS OF MEDICAL V.- NEW YORK, EIGHTEENTH SERIES, 
1930, 161. 
314- IF HOUSSAY B.A.- PROBLEMAS Y ORIENTACIONES DE LA MEDICINA MODERNA .CON 
FERENC IA DADA EN EL ATENEO DEL CENTRO DE ESTUDIANTES DE MEDICINA DE 
BUENOS AIRES, EL 19 DE OCTUBRE DE 1927. REVISTA DEL CIRCULO MED ICO AR 
GENTINO Y CENTRO DE ESTUDIANTES DE MEDICINA, 1927, 27, 19521 SEMANA 
MEDICA, BUENOS AIRES. 1927, 34, II, 1189, INCLUIDA EN 'LA  F OR MAC ION DEL 
ESP IR ITU MEDICO". EDIC ION DEL CENTRO DE  ESTUDIANTES DE MEDICINA, BUENOS 
• 




IF HOUSSAY B.A. PROBLEMAS LA ENSEÑANZA MEDICA MODERNA. CONFEREN
CLAS DE  B ioN UNIVERSITARIA ITAR IA DADAS 
TRIMESTRE 
EN EL AULA MAGNA DE LA UNIVERSITARIA 
CUARTO - -EsTRE DE 1927. UN VOLUMEN, IMPRENTA UNI . - 
VER S I TAR IA , SANTIAGO DE CHILE, 1928, 3171 SEMANA MEDICA, BUENOS AIRES, 
1928, 35, II, 145, ESCRITOS Y    
1'3591 
DISCURSOS, EL ATENEO, BUENOS AIRES, 1942, 
PAG, 161. 
385- IF HOUSSAY EL PORVENIR DE LAS CIENCIAS EN LA ARGENTINA. CONFERENCIA 
CIA DADA EN EL I NSTITUTO POPULAR DE CONFERENCIAS, EL 17 DE MAYO DE 
1929. SEMANA MEDICA, BUENOS AIRES, 1929, 36, I, 
5891 
REVISTA  DEL 
CIRCULO ULO MEDICO ARGENTINO Y CENTRO ESTUDIANTES DE MED MEDICINA, 1929, 29, 
1V, REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES, 2A. SERIE, SECCION ION 
VOL, 5, 321, EscRITOS  Y DISCURSOS, EL ATENEO, BUENOS AIRES, 1942, PAG. 
275,
ARGENTINA, 1934, 11, 2070, ESCRITOS Y D DISCURSOS g EL ATENEO, BUENOS 
RES, 1942, PAG, 191. (VER 276 IF Y J 57 IB) 
1176- IF HOUSSAY  EL LIBRO DE A. FLEXNER, SOBRE LA EDUCAC ION MEDICA. RE-
VISTA DEL CIRCULO MEDICO ARGENTINO Y CENTRO ESTUDIANTES DE MEDICINA, 
1931, 31, 288. ESCRITOS Y DISCURSOS, EL ATENEO, BUENOS AIRES, 1942, PAG. 
183, 
HOUSSAY B.A. LA AYUDA A LA CIENCIA EN 
PROGRESO DE LAS C1 
1934 
ciencias IAS 1934, No. 4. 
BELGICA. ASOCIACION PARA E L 
706--IF HOUSSAY B.A.- DEBE AYUDARSE. A LA CIENCIA ARGENTINA, ASOC asociacion ION  PARA 
EL PROGRESO DE LAS CIENCIAS, 1934, No. 1;  LA PRENSA, 23 DE MAYO DE 
REVISTA MEDICA DE ROSARIO, ROSARIO DE SANTA FE, 1934, 24, 977; CA 
TEORA DE CLAN ICA  g BUENOS AIRES, 1934, 1, 281. ESCRITOS Y DISCURSOS, EL 
ATENEO, BUENOS AIRES, 1942, PAGO 295. 
709-IF HOUSSAY B.A.- LA ENSEÑANZA DE LA MEDICINA PONENCIA PRESENTADA A  LA
SECC I ON DE PEDAGOGIA DEL 50. CONGRESO NACIONAL DE MEDICINA, ROSARIO, 6 
DE SEPTIEMBRE DE 1934, ACTAS Y TRABAJOS, 1934, 2, 459; PRENSA MEDICA 
Al 





TRABAJOS DEL SO. CONGRESO NACIONAL DE MEDICINA ROSARIO, 2 AL 9 DE - _ 
TIE MBR E DE 1934 PEDAGOGIA. 2. 459. LA ENSEÑANZA DE LA MEDICINA. PRENSA 
MEDICA ARGENTINA, 1934, 21, 2070. 
HOUSSAY B.A.- RESPUESTA A LA INV ITAC ION DEL COM ITE EJECUTIVO, ACTA Y 
TRABAJOS DEL 30. CONGRESO UNIVERSITARIO ARGENTINO, BUENOS AIRES, 1937. 
HOUSSAY DECLARACIONES PRESENTADAS Y APROBADAS POR LA ASOCIA 
CION ARGENTINA PARA EL PROGRESO DE LAS CIENCIAS, BECAS DE PERFECCIONA 
MIENTO, ASAMBLEA ORDINARIA ANUAL, 9 DE DICIEMBRE DE 1938. ESCRITOS Y 
DISCURSOS, EL ATENEO, BUENOS AIRES, 1942, PAG. 341. 
HOUSSAY B.A.= RECUERDOS DE "rN PROFESOR Y CONSIDERACIONES SOBRE LA IN 
V ESTIGAC ION o UN K/ERS IDAD DE BUENOS AIRES, FAC"JLTAD DE AGRONOM IA Y VE 
TER INARIA, IMPRENTA DE LA UNIVERSIDAD, BUENOS AIRES, 1939. ESCRITOS Y 
DISCURSOS, EL. ATENEO BUENOS AIRES, 1942, PAGO 323. 
HOUSSAY B A. - EL PROBLEMA DE LAS BECAS DE PERFECCIONAMIENTO. NUES " 
TRA S ITUAC ION C IENTIF ICA Y LA NECESIDAD ACTUAL DE LAS BECAS.  ASOCIACION 
ARGENTINA PARA EL PROGRESO DE LAS CIENCIAS, 1939, No. 8; LA  NAC ION g 20 
Y 27 DE FEBRERO DE 1939. ESCRITOS Y DISCURSOS, EL ATENEO, BUENOS Al 
RES, 1942, PAG. 303. 
HOUSSAY B.A O. ORIENTACIONES UNIVERSITARIAS, CONFERENCIA DADA EN LA 
UNIVERSIDAD DE MONTEVIDEO, EL 17 DE OCTUBRE DE 1939. CONCEPTO DE UNI ' 
VER SIDAD o LA NAC ION 23 DE OCTUBRE DE 1939. UN FOLLETO P' `B LIGADO POR 
LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO, MENDOZA, BEST HNOS., 1939;  ASOCIACION 







HOUSSAY B.A.- CONCEPTO TO DE LA UNIVERSIDAD. ASOC IAC ION ARGENTINA PARA 
EL PROGRESO DE LAS CIENCIAS, 1940, No. 9; LA  NAC ION, 23 DE OCTUBRE DE 
1939. ESCRITOS Y DISCURSOS, EL ATENEO, BUENOS AIRES, 1942, PAG O 41, 
HOUSSAY B.A.- FUNC ION SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD, PONENCIA AL CONGRE-
SO DEL PROFESORADO ARGENTINO, BUENOS AIRES, NOVIEMBRE 1940, REVISTA 
DEL PROFESORADO, JULIO-DICIEMBRE 1940, 105; FOLLETO EDITADO POR LA 
UNIVERSIDAD CE CUYO, MENDOZA, BEST HNOS., 1941;  REVISTA MEDICA DE COR
DOBA, 1941, 29- 181. ESCRITOS Y DISCURSOS, EL ATENEO, BUENOS AIRES, - 
1942, PAG . 69. 
HOUSSAY B.A.- ESCRITOS Y DISCURSOS. EL ATENEO, BUENOS AIRES, 1942, 
UN VOLUMEN, 574 PAGINAS. 
HOUSSAY  B.A.- LA INVESTIGACION 
SERI 
GAC ION CIENTIFICA. UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
JUNIO 
CUYO. CONFERENCIA INAUGURACION ION DE CURSOS, 19 DE ABRIL DE 1942, MENDO 
DE ZA, BEST HNOS., 1942; UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL, 2 DE 
1942, EXTENSION UNIVERSITARIA.; 1942, No. 50% REVISTA ODONTOLOGICA 
AIRES, 1943, No. 10, 569; SOCIEDAD CIENTIFICA ARGENTINA, 10. DE 
IEMBRE DE 1942; FACULTAD DE BIOLOGIA Y CIENCIAS MEDICAS DA: AGLAuAUy': 
N IVERS Asuncion universidad DE CHILE, 18 DE NOVIEMBRE DE 1942; ioN DEL 
TEATRO MUNICIPAL, 12 DE JULIO DE 1943; FACULTAD DE MEDICINA DE R10 DE
JANEIRO, 29 DE JUNIO DE 1943; CORPUS HUMANUN, 1944, 1, 12; SOCIEDAD 
BRASILEIRA DE BIOLOGIA, 10. DE ABRIL DE 1943. 
HOUSSAY B.A. LA GINECOLOGIA. LIBRO DE ORO DEL PROF . DR . OSVALDO 
L. BOTTARO AL CUMPLIR 30 AROS DE PROFESORADO, ED. FRASCOLI , BUENOS 
AIRES, 1943, 64. 
7 44-1B HOUSSAY B.A.-  EL HOMBRE DE CIENCIA. BOLETIN DE LA ACADEMIA ARGEN-
TINA DE LETRAS, 1943, 12, 143; ACADEMIA BRASILEIRA DE LETRAS  10. DE






HOUSSAY B.A.. LA QUImica M ICA Y LA FISICA COMO BASE DEL .-ANT:") 
BIOLDGIA 
'E LA 
BI BIOLOGIA o DISCURSO INAUGURAL DEL SEMINARIO DE Eil 17.D 
CIENTIFICA. 
NE IRO, 2 DE JULIO DE 1943. A FOLHA MEDICA, 5 DE JULIO DE 1943. 
HOUSSAY B.A.- LA UNIVERSIDAD Y LA INVESTIGACION ION 
B.A." 
REV ISTA 
DE LA UNIVERSIDAD DE RUE NOS AIRES, 1943, 3A. EPOCA, 1 11; A UNIVERS I-
DADE E A INVESTIGACION CIENTIFICA, REVISTA BRASILEIRA DE ESTUDOS PEDA-
GOGICOS, 1945, 3, 299. 
HOUSSAY LA CRISIS ACTUAL Y BASES PARA EL ADELANTO DE LA UNI-
VERSIDAD. 1) LAS CRISIS UNIVERSITARIAS, 2) BASES PARA EL ADELANTO D E
NUESTRAS ESCUELAS MEDICAS. 3) F OR MAC ION DE DOCENTES E INVESTIGADORES, 
CIENCIA Y TECNIC21, REVISTA DEL CENTRO DE ESTUDIANTES DE INGENIE
TR
RIAis, u  NA
BUENOS AIRES, LA PRENSA, 6, 10 Y 24 DE NOVIEMBRE DE 1943; L A
ODONTOLOGICA, 1944, 28, 53. 
1325- IF 
1327- IF 




H 46- IB 
G 46-IB 
1178- IF 
N 47- le 
J 47-IB 
K 47- IB 
i 47- IB 
M 47-IB 
HOUSSAY B.A.- BASES PARA EL ADELANTO DE NUESTRAS UNIVERSIDADES, EN 
EL PROBLEMA UNIVERSITARIO ARGENTINO (BASES PARA SU SOLUC ION) EDIC ION 
COLMEGNA g
B.A.- 
 SANTA FE, 1945, 263. 
HOUSSAY  CARACTER ISTICAS QUE PERMITEN RECONOCER QUE UNA UNIVER 
S IDAD ES DE PRIMERA CLASE. CIENCIA E INVESTIGACION, 1945, 1, 29. QUE CA-
RACTERIZA A UNA BUENA UNIVERSIDAD: BOLETIN I N BIOLOGICO, PUEBLA, 1945, 4, 
5. 
HOUSSAY B.A.- LA CIENCIA NECESITA UN AMBIENTE DE LIBERTAD. CIENCIA E 
INVESTIGACION, 1946, 2, 97. 
HOUSSAY LA MEDICINA DEL D.:1' -.•}7 
 
. MEDICINA DEL DEPORTE Y DEL 
TRABAJO, 1946, 10_1 21. 
HOUSSAY B.A." ESCALAFon ON PARA LA FORMACION DE DOCENTES E INVESTIGA-
DORES. D IA MEDICO, 1946, 18 546. 
HOUSSAY B.A.-
 
 CR creacion ION DE BECAS DE PERFECCIONAMIENTO PARA EGRESA
DOS Y PERSONAL DOCENTE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS. DIA MEDI -
co, 1946, 18, 547. 
HOUSSAY B.A.- LA INVESTIGACION CIENTIFICA . CURSOS Y CONFERENCIAS. RE 
VISTA DEL COLEGIO LIBRE DE ESTUDIOS SUPERIORES,  1947, 31, 11; CONFER EN 
CIA EN EL ACTO INAUGURAL DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES MEDICAS, COR-
DOBA, 29 DE MARZO DE 1947; CONFERENCIA EN LA SOCIEDAD BRAS I LE IRA D E 
BIOLOG IA
`
, EN EL PALACIO DE ITA ITAMARATY Rio DE JANEIRO, 10. DE AGOSTO DE 
1947; CONFERENCIA I NAUGURACION ION DE CURSOS, UNIVERSIDAD NACIONAL DE CU - 
21.1) 
HOUSSAY 
BEST HNOS., MENDOZA, 1942; UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL 942, 
PUBLICACION ION EXTEnsion NS ION UNIVERSITARIA, NO. 50. 
HOUSSAY B.A.- NECESIDAD DE FOMENTAR LA INVESTIGACION C IENTIF ICA . LA 
PRENSA, 14 DE ABRIL DE 1947; CIENCIA E INVESTIGACION, 1947, 3, 291. 
B A.- EL SOSTENIMIENTO DE LA INVESTIGACION C IENTIF 10A . LA 
PRENSA, 16' DE ABRIL DE 1947; CIENCIA E INVESTIGACION, 1947, 3 9 343. 
HOUSSAY B.A.- FORMACION DE INVESTIGADORES. LA PR ENSA t 21 DE ABRIL 
DE 1947. 
HOUSSAY B.A.- CIENCIA PURA Y APLICADA.  LA PRENSA, 5 DE MAYO DE 
1947. 
HOUSSAY B A.- DISCURSO EN EL ACTO DE CLAUSURA DE LA CONFERENCIA 
DE EXPERTOS C I ENT IF ICOS LATINOAMERICANOS PARA PROPONER A LA UNESCO 
LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA DESARROLLAR LAS CIENCIAS. EN EL PARANIN 





 DISCURSO EN LA INAUGURACION DEL INSTITUTO DE INVESTI" 
GAC IONES MEDICAS DE LA ASOC ASOCIACION ION ROSARINA PARA EL FOMENTO DE LA IN 












HOUSSAY  B A.- EL INSTITUTO ROCKEFELLER DE INVESTIGACION ION MEDICA. 
LA PRENSA, 2 DE OCTUBRE DE 1949. 
HOUSSAY B A .- LA FUNDAC ION ROCKEFELLER Y SU OBRA EN LA ARGENT I " 
NA. LA PRENSA, 16 DE OCTUBRE DE 1949. 
HOUSSAY B.A.- EL PAPEL DE LA CIENCIA. CONFERENCIA INAUGURAL.SES ION 
CIENTIFICA ARGENTINA, SEPTIEMBRE DE 1950. ANALES DE LA SOCIEDAD 
T IF ICA ARGENTINA, 1950, 150, 197; FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE 
MONTEVIDEO, 10. DE NOVIEMBRE DE 1950 INAUGURACION DEL INSTITUTO DE IN 
VESTIGAC IONES MEDICAS "MERCEDES Y MARTIN FERREYRA'', CORDOBA, 12 DE 
MARZO DE 1951; O PAPL DA CIENCIA. DIARIO DE PERNAMBUCO, 20 y 27 DE
ENERO DE 1952, 
HOUSSAY B.A." LE ROLE DES UNIVERSITES EN PRESENTE DES TRANSFORMA-
TIONS MATER !ELLES ET MORALES PROVOQUEES DANS LES SOCIETES CONTEMPO 
RAINES PAR LES PROGRES SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES. CONFERENCE INTER - 
NATIONALE DES UNIVERSITES A NICE, 8 DECEMBRE, 1950. THE TOLE OF THE 
UNIVERSITIES IN FACE OF THE MATERIAL AND MORAL CHANGES BROUGHT ABOUT 
IN CONTEMPORARY SOCIETY By SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL PROGRES. INTER 
NATIONAL CONFERENCE OF UNIVERSITIES, AT NICE, DECEMBER 8, 1950. THE 
ROLE OF UNIVERSITIES. OCCASIONED DY MORAL AND MATERIAL CHANGES IN PRE 
SENT DAY SOCIETY DUE TO SCIENTIFIC AND TECHNICAL PROGRESS. AGRA MED. 
COLLEGE J., 1954, 7, No. 2- 54, tv. 
HOUSSAY BA.- PAPEL DE LA CIENCIA EN LAS UNIVERSIDADES Y EN LA SO 
C IE DAD . FACULTAD DE EDUCACION. LA  UNIVERSIDAD DEL SIGLO XX, LIMA, 
1951, 257. 
HOUSSAY B 0A,, O PAPEL DA CIENCIA.  DIARIO DE PERNAMBUCO, 20 Y 27 
DE ENERO DE 1952. 
HOUSSAY B A.- EL CONCEPTO DE LA UNIVERSIDAD. EDUCACION, SAN JUAN 
DE PUERTO RICO, ENERO Y FEBRERO, 1952, No. 5 v 6. 
HOUSSAY B.A.- LA MEDICINA EN EL ULTIMO MEDIO SIGLO. REVISTA COLE" 
colegio 
7!I 
LIBRE DE ESTUDIOS SUPERIORES, 1952, 41, 113; CIENCIA Y TECNOLOGIA " 
G IA UNION PANAMERICANA, WASHINGTON, 1952, 2, 49. 
HOUSSAY  PERSPECTIVES PHYSIOLOGY e AN INTERNATIONAL SIMPO-
eDITED simpoSIUM, 1953, BY ILZA WEITH, AMERICAN PHYSIOLOGICAL SOCIETY, 
WASHINGTON, 1954, PAG, 53 
D 54-1B HOUSSAY B.A.' EL PASADO Y EL FUTURO DE LA CIENCIA EN LA AMERICA LAT I ' 
NA. CIENCIA E INVESTIGACION, 1954, 10 
- 
52; ACTA CIENTIFICA VENEZOLANA 1954, 
5, 194. O PASADO B O FUTURO DA CIENCIA NA AMERICA LATINA. ANA IS DE FACULdade 
DADE DE  MED., PORTO ALEGRE, 1954, 14, 3; C.A.M., ORGANO DEL CENTRO ACA 
DEm Ico
i 
 SARMIENTO LE LEITE, PORTO ALEGRE, 1955, 14, 45. CONFERENCIA EN LA SO 
C EDAD CIENTIFICA ARGENTINA EL 11 DE OCTUBRE DE 1955, 
F 54 16 HOUSSAY EA. EL AVANCE DE LA CIENCIA. CIENCIA E INVESTIGACION, 1954,10
543. 
G 54-1B HOUSSAY A.' MEMORABLE EXPERIENCES IN RESEARCH. DIABETES, 1954, 3 9 22; 
DE'D 9DEDICATION OF THE CHARLES H. best INSTITUTE 
28 
SPEC IAL CONVocation OCAT ION. DIABETES
3, TESTIMONIAL DINNER TO DOCTOR BEST. TRIBUTES TO DOCTOR BEST. 
DIABETES, 1954, 3, 42. 
G 55-1B HOUSSAY B.A.' LA INVESTIGACION CIENTIFICA. EDITORIAL COLUMBA E BUENOS Al
RES, 1955. 
E 55-1B HOUSSAY B.A.- LA LIBERTAD ACADEM ICA Y LA INVESTIGACION CIENTIFICA EN LA 
AMERICA LATINA. REVISTA DE INVESTIGACION CLINICA, MExICO, 1955, 7, 261; 
CIENCIA Y TECNOLOGIA, WASHINGTON, 1955, 5, 157; REVISTA DE LA ASOCIACION 
ODONTOLOGICA ARGENTINA 1955, 43 469. ACADEmic 
IT 
IC FREEDOM AND SCIENTIFIC 
RESEARCH IN LATIn N AMERICA. IN? RESPONSible IBLE FREEDOM IN THE AMERICAS, COLUM 
B IA UNIVERSity Y , 13 
/B 
ICE BICENTENNIAL IAL CONFERENCE SERIES, 1955;  REFLEJOS, 1956, 3, 11; 
REVISTA DE LA ACADEMIA COLOMBIANA, 1958, 10, 101 TIPOGRAFIA UNGO, SAN 
C 
56-1E 




SALVADOR, EL SALVADOR, 1959. 
HOUSSAY  CIENCIA Y LIBERTAD. REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS 
AIRES, 1956, V EPOCA, AÑO 1, 19. 
HOUSSAY EA. TRENDS IN PHYSIOLOGY AS SEEN FROM SOUTH AMERICA. ANNUAL 
REVIEW OF PHysIOLOGY ioLoGy2. 195'7 . 18 1, 
HOUSSAY B A. TRENDS IN PHYSIOLOGY AS SEEN FROM SOUTH AMERICA. IN: THE 
EXCITEMENT  AND FASC INAT ION OF SCIENCE; ANNUAL REVIEWS, INC., 1965, PAG. 205. 
HOUSSAY B.A. - RECUPEREMOS NUESTROS INTELECTUALES EMIGRADOS.  LA PRENSA, 
23 DE AGOSTO DE 1956. 
HOUSSAY DE LA INVESTIGACION CIENTIFICA EN LA INDIA. 
OC TUBR E DE 1956. 
LA PRENSA, 28 
HOUSSAY B.A.' RESOLUCIONES SOBRE ENSEÑANZA MEDICA APROBADAS POR LA ASO 
C IAC ION MED ICA ERAS !LEÑA. D IA MEDICO, 1956, 28 11, 2969; CIENCIA E INVESTI ' 
GAC !Oil  1957, 13 85.
8. 
L 56— IB 
D 57— IB 
F 57-1B 










HOUSSAY  B.A.- . CIENcia EL FUTURO DE LA INVESTIGACIÓN ION CIENTIFICA ARGENTINA. 
- 
CIA E INVESTIGACiÓN ION, 1956, 12, 18. 
HOUSSAY B.A.  INVESTIGACion 
. 
ION Y ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS FIS FISIOLOGICAS EN 
LAS CARRERAS PROFESIONALES. REVISTA CLINICA DE SAO PAULO, 1957, 33, 46. 
HOUSSAY B.A.- PLETORA DE ESTUDIANTES DE MEDICINA. LA PRENSA, 20 DE 
ENERO DE 1957; D IA MEDICO, 1957, 29, 768. (vER 275 IF). 
HOUSSAY B.A.
y 
LA ENSEÑANZA LAS CIENCIAS EN EL CICLO MEDIO.  CIENCIA 
E INVESTIGA 1957, 13 470; ESTUDIOS, 1957, No. 487, 10. 
HOUSSAY B.A.- DISCURSO PRONUNCIADO EN EL ACTO DE INAUGURACION I ON DEL MICROS 
COPIO ELECTRONICO, 14 DE AGOSTO DE 1957. CIENCIA E INVESTIGACION ION, 1957,13 
380. 
HOUSSAY  B.A. LOS ESTUDIOS MED ICOS . REVISTA DE LA ASOC asaociacion ION MEDICA AR 
GENTINA, 1957, 71 424. (VER 276 IF 709 IF). 
HOUSSAY  EDUCAcao MEDICA (I CONGRESSO DA A eM 
 
.E.) . REVISTA DE LA 
AS asOCIACion ION MEDICA BRAS
HOUSSAY 
brasILERA 1957, 2, 485? EDUCAC ION MEDICA. D IA MEDICO, 
1957, 29, 1473. 
HOUSSAY B A.- PAPEL DE LA INVESTIGACion ION CIENTIFICA.  REVISTA DE LA UNIVERsidad 
S IDAD DE LA PLATA, 1958, 4, 7. 
CIENT17." LA INVESTIGACion ION CIENTIFICA EN LATINOAM ER LATINOAMERICA. ACTA 
FILA 
ARGENTINA 
VENEZOLANAS 1958, 9, 101; FOLIA CLINICA INTERNACIONAL , 1959, 9, 129, 
HOUSSAY EA." LA INVESTIGACION ION CIENTIFICA Y EL PROGRESO ARGENTINO 
MAN . ROTARY CLUB BUENOS AIRES, 20 DE AGOSTO DE 1958, 
HOUSSAY B.A.' OBSTÁCULOS Y ESTIMULO A LA INVESTIGACION ION CIENTIFICA. LA 
PRENSA, 30 DE AGOSTO DE 1958;  BOLETIN DE LA ACADEMIA DE LE- 
TRA 1958, 21i  571; ANALES DEL INSTITUTO POPULAR DE CONFERENCIAS 1958, 
39, 147; CIENCIA Y TECNOLOGIA, 1959, 127, 183. 
HOUSSAY B.A.- LA CIENCIA (PAG. 50) . TODO -N MUN PURA: RAIZ DEL PROGRESO 
DO SE ABRE A LOS LA HERENCIA; OJOS 
(PAG. 27). EN EL   SIMPOSIO. LA 
CIENCIA PUEDE MODIFICAR 
LA UNESCO "EL HOMBRE ANTE LA CIENCIA " . EL 
CORREO DE LA UNESCO-1 FEBRERO 1959. EDICIONES ESPAÑOLA, FRANCESA E INGLE 
SA 0 
HOUSSAY  B A.- A PLEA FOR SC IENCE 0 
 
WHERE DOES MANKIND GO FROM HERE. 
RESUMEN DE "IMPORTANCIA DEL ADELANTO C I cientifico F ICO PARA EL DESARROLLO Y LA 
PROSPERIDAD DE LAS AM ERICAS ",EN EL SEGUNDO SIMPOSIO INTERAMERICANO SO - 
BRE LA APLICACion ION DE LA ENERGIA NUCLEAR CON FINES PACIFICOS , BUENOS Al" _._.   _._ ...
di RES, 2 DE JUNIO DE 1959; _  AMERICAS DECEMBER 1959; SCIENTIFIC !O PROGRESS :', 
0 
AND
THE DEVELOPMENT MENT AND PROSPERITY OF THE AMER ICAS PR OC . 0:— THE (..171— — EN-_   
TERAMERICAN SYMPOSIUM ON THE PEACEFUL APPLICATI ON OF L' nuclear LEíj; EN-7:F;_ •-.: ,
1-5 JuNE, 1959; IMPORTANCIA DEL ADELANTO CIENTIFICO PARA EL Desarrollo 0 ', 
PROSPERIDAD DE LAS AMERICAS. CIENCIA INTERAMERICANA, OEA, WASHINGTON, 
1960, 1, 3; LAS NACIONES UNIDAS Y LA UNESCO. CICLO DE CONFERENCIAS OR-
GAN IZADAS POR LA ASOCIACION ARGENTINA PRO NACIONES UNIDAS "ANA M. BE-




HOUSSAY B.A.- INVESTIGADORES Y TECNICOS COMO BASE DE LA SUPERVIVENCIA
Y DESARROLLO DEL PAIS. PUBLICAC ION DEL CONSEJO NACIONAL DE INVEST I GACIO-
NES CIENTIFICAS Y TECNICAS 4 DE ABRIL DE 1960. 
HOUSSAY B.A.- LA INFLUENCIA DE LA INVESTIGACION CIENTIFICA EN EL DESA-
RROLLO DE LOS PAISES. PUBLICACION DEL CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGAC 10 - 
NES CIENTIFICAS Y TECNICAS, 18 DE MAYO DE 1960;  MIRADOR, BUENOS AIRES, 
D IC IEMBR E DE 1960, No. 8, 77. 
. 
HOUSSAY  B.A.- LA AYUDA A LA INVESTIGACION CIENTIFICA EN LA ARGENTINA.-
PUBLICACION ION DEL CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNICAS 
CAS, 18 DE MAYO DE 1960. 
K 60-1B HOUSSAY B.A.- ORGANIZATION OF SCIENTIFIC RESEARCH IN LATIN AMERICA. 







HOUSSAY B.A.- NECESIDAD DE LA INVESTIGACION CIENTIFICA. PUBLICAC ION DEL 
CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNICAS, 1960. 
HOUSSAY B.A.- LA INVESTIGAC ION CIENTIFICA EN LA ARGENTINA. CONFERENCIA 
PRONUNCIADA EN EL CURSO DE CORONELES DEL CENTRO DE ALTOS ESTUDIOS DEL 
EJERCITO ARGENTINO EL' 19 DE MAYO DE 1960. PUBLICACION DEL CONSEJO NAC 10 
NAL DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNICAS, 1960. 
HOUSSAY  B.A.- ORGANIZATION OF SCIENTIFIC RESEARCH IN LATIN AMERICA. 
SCIENCE, 1961, 133, 46. 
HOUSSAY A.- PROGRAMAS DE INTERCAMBIO INTERNACIONAL (FOR MAC ION DE 
PROFESORES E INVESTIGADORES) . MEDICINE A LIFELONG STUDY. PROCEEDINGS OF 
THE SECOND WORLD CONFERENCE ON MEDICAL EDUCATIION 
A.-
CHICAGO, 1959 WORLD 
EDUCATION, 1961. 
HOUSSAY  B A .- LA FORMACION ION DELI INVESTIGADOR EN LAS CIENCIAS MEDICAS 
BAS ICAS o REVISTA DE  LA ASOCIACION MEDICA ARGENTINA, 1961, 75, 218.
HOUSSAY B.A.- EL PAPEL DE LA CIENCIA EN AMERICA LATINA. CIENCIA Y  TEC 
TECNOLOGIA, 1961, 130, 122. 
HOUSSAY  1961. MY STRUGGLE FOR SCIENCE. WORLD HEALTH, 
HOUSSAY B.A.- EL PAPEL DE LA INVESTIGACION EN LAS CIENCIAS AGROPECURIA 
R IAS o CONFERENCIAS, No. 1, 17 DE ABRIL 1961; INSTITUTO NACIONAL DE TECNO-
LOG IA AGROPECUARIA  (INTA) 
10.-
A 62-1B HOUSSAY B A.- MISION Y RESPONSABILIDAD DEL INVESTIGADOR CIENTIFICO." 
1960-.1962, 
CONFERENCIA PRONUNCIADA IADA EN EL ACTO DE CLAUSURA DE LA REUNION CONJUNTA - 
TA DE LAS COMISIONES ASESORAS Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL D E 
INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNICAS, SALON DE GRADOS DE LA UNIVERS I
DAD NACIONAL DE CORDOBA, 9 DE ABRIL DE 1961, PUBLICACION ION DEL CONSEJO 






HOUSSAY B.A.- MISION Y RESPONSABILIDAD DEL INVESTIGADOR CIENTIFICO; 
F IN IS TERRAE (SANTIAGO DE CHILE) , 1961, No. 32, 3; REV. CLIN. MED. 
 
11-12-13, 7. 
HOUSSAY B.A.- PROBLMAS LEMAS UNIVERSITARIOS ACTUALES; CIENCIA E CULTURA, 
1964, 16 277. 
HOUSSAY B.A.- CIENCIA Y MORAL;  REVISTA ASOC IAC.ION MEDICA ARGENTINA, 
1962, 76 338, 
HOUSSAY B.A,- ENSEÑANZA DE LA INVESTIGAC ION PARA ESTUDIANTES Y GRA-
DUADOS, MESA REDONDA CELEBRADA EN LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS DE 
BUENOS AIRES EL 28 DE AGOSTO DE 1961. 
HOUSSAY B.A.- LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA COMO MEDIOS DE INTERCAMBIO 
INTERNACIONAL;  LA NACION, 17 DE MARZO DE 1963. 
HOUSSAY B.A.- IMPORTANCIA DEL ADELANTO CIENTIFICO PARA EL DESARROLLO 
Y PROSPER IDAD DE LAS AMER ICAS ; BOLETIN INFORMATIVO JUNTA CONTROL ENER-
GIA ATOM ICA, PERU, 1963, 8, 65. 
C 63-IB HOUSSAY B A.- CIENCIA Y TECNOLOGIA COMO MEDIOS DE INTERCAMBIO Y DE 
ENTENDIMIENTO INTER NAC IONAL. SCIENCE AND TECHNOLOGY AS MEANS OF EXCHAN 
GE AND UNDERSTAND ING . 
, 
LA SCIENCE ET LA TECHNOLOGIE COMME MOYENS D E 
COOPERATION ION INTER INTERNATIONALE. CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA 
AP APLICACION DE LA CIENCIA Y DE LA TECNOLOGIA EN BENEFICIO- DE LAS AREAS 
MENOS DESARROLLADAS GINEBRA, 4 
DE FEBRERO 1963; LA 
(UNSACT) PALACIO DE LAS NACIONES 




10.TER HOUSSAY  B.A,- FORMACION Y ELECCION DEL PROFESORADO UNIVERSITARIO ITAR 
CERA CONFERENCIA DE FACULTADES LATINOAMERICANAS DE MEDICINA, VIÑA DEL 
MAR, 26-30 NOVIEMBRE, 1962, PAG. 66. FORMACION Y ELECCION DEL PROFESO
RADO; 
- 
REVISTA MEDICA CHILE, 1963, 91, 93. 
HOUSSAY INVESTIGACIon ION CIENTIFICA Y SU INFLUENCIA EN LA GUERRA; 
CENTRO DE ALTOS ESTUDIOS DEL ESTADO MAYOR DEL EJERCITO, 8 JULIO 1963. 
HOUSSAY EL ADELANTO HUMANO POR LA INVESTIGACion ION CIENTIFIFICA  ,B0 








G 66- IB 
H 66-1B 
HOUSSAY LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA EN EL DESARROLLO DE NUESTRO 
PAIS; METALURGIA, 1964, 30, No. 240, PAG. 31. 
HOUSSAY B A .- LA CIENCIA Y EL DESARROLLO NACIONAL; RELACIONES 1964, 
1, No. 1, PAG. 76. 
HOUSSAY  A ASPECTOS MODERNOS DE LA B BIOLOGÍA ; VII CURSOS INTERNA-
CIONALES DE TEMPORADA. BOLETIN INFORMATIVO UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES, 
1964, 7, No. 46, PAG. 5. 
HOUSSAY B.A.- ROLE OF THE SCIENTIST IN MODERN SOCIETY; A 
 PART. II - THE GEORGETOWN MED MEDICAL BULLET
INVESTIGACION 
IN , 1965, 18, 143; PERSPECTIVES
MED., 1965, 8, 546; PAPEL DEL HOMBRE DE CIENCIA EN LA SOCIEDAD MO-
DERNA;  BOLETIN DE LA OFICINA SANITARIA PANA PANAMERICANA ICANA 1965, 59, 385.
HOUSSAY B.A.- La ION CiEN'i I FICA; 
FisIOLOGICAS. 
CUADERNOS DE INVESTIGACION  ION 
CIENTIFICA, MINISTERIO DE SALUD PUBLICA, PROVINCIA DE BUENOS AIRES, JU-
NIO DE 1966, No. 1, 29. 
HOUSSAY B.A.- LA INVESTIGACION EN LAS FACULTADES DE MEDICINA; REVIS-
TA ASOCIACION MEDICA ARGENTINA, 1966, 80, 579. 
HOUSSAY  B A.- LOS CONSEJOS DE INVESTIGACION EN EL DESARROLLO DE LAS 
CIENCIAS ACTA PHYSIOLOGICA LATINOAMERICANA, 1966, 16 SUP L. 
181. 
II - ACTOS ACADEMICOS Y UNIVERSITARIOS CONGRESOS Y SOCIEDADES 
1176- IF 
1176- IF 
HOUSSAY B.A.- DISCURSO DE RECEPC ION EN LA ACADEMIA NACIONAL DE ME-
DICINA 25 DE NOVIEMBRE DE 1927. ESCRITOS Y DISCURSOS, EL ATENEO, 1942, 
PAG, 375. 
HOUSSAY B.A.- IMPRESIONES MEDICAS DE UN VIAJE AL BRASIL. PRENSA ME-
DICA ARGENTINA, 1929, 16 II, 498. 
HOUSSAY  B A.- PR ESENTACION DEL PROFESOR J. T. LEWIS AL HACERSE CAR-
GO DE LA CATEDRA DE F I SIOLOGIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS DE 
ROSARIO, 6 DE NOVIEMBRE DE 1929, 
HOUSSAY  B A.- INAUGURACION ION DEL PRIMER CONGRESO INTERNACIONAL DE E o-
LOG IA . CELEBRADO EL 8 DE OCTUBRE DE 1930 EN EL ATENEO DE MONTEVIDEO. 
ESCRITOS Y DISCURSOS, EL ATENEO, BUENOS AIRES, 1942, PAG, 413. 
12.-
1176- IF HOUSSAY B A.- DISCURSO PRONUNCIADO AL RECIBIR EL DIPLOMA DE PROFESOR 
HONORARIO DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE MONTEVIDEO, 1931, ESCRITOS Y 
DISCURSOS, EL ATENEO, BUENOS AIRES, 1942, PAG. 553. 
1176- IF HOUSSAY B.A.- DESPEDIDA A LOS EGRESADOS EN LA COLAC ION DE GRADOS. SE 
MANA  MEDICA, 1931, 38 II, 1105; ESCRITOS Y DISCURSOS, 1942, PAG. 177. 
HOUSSAYB.A." DISCURSO AL SER RECIBIDO EN LA ACADEMIA BRASILERA DE LE 
TRAS. BOLETIN DE LA ACADEMIA ARGENTINA DE LETRAS, 1934, 11 No. 43. 
HOUSSAY  A.- RECEPCION DE LOS PRESIDENTES DE LAS ACADEMIAS DE MEDI-
CINA DE LIMA Y DE MEXICO, PROFESORES CARLOS MONGE Y FRANCISCO DE PAU 
LA MIRANDA, 23 DE NOVIEMBRE DE 1934. BOLETIN DE LA ACADEMIA NACIONAL DE 
MEDICINA, 1934. 
HOUSSAY  B.A.- 
MEDICA 
DISCURSO DE RECEPCION DEL PROFESOR DR. A. SORDELLI EN 
LA ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA, 25 DE ABRIL DE 1935. BOLETIN DE LA 
ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA, 1935, 21. 
1176- IF HOUSSAY ASAMBLEA DE MEDICOS DE LOS HOSPITALES. DISCURSO PRONUN 
CIADO EN LA FACULTAD DE MEDICINA EL 9 DE SEPTIEMBRE DE 1935.  ESCRITOS Y 
DISCURSOS, EL ATENEO, BUENOS AIRES, 1942, PAG. 211. 
1176- IF HOUSSAY B.A.- DISCURSO AL HACERSE CARGO DE LA PRESIDENCIA DE LA ACADE 
MIA NACIONAL DE MEDICINA. BOLETIN DE LA ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA, 
1936; PRENSA MEDICA ARGENTINA, 1936, 23 1, 1079; SEMANA 1936, 
43, I, 1347;  ESCRITOS Y DISCURSOS, EL ATENEO, BUENOS AIRES, 1942, PAG. 
381. 
1176- IF HOUSSAY B.A.- DISCURSO EN LA COMIDA A LOS DELEGADOS AL TERCER CENTE-
389 
CENTENARIO DE LA UNIVERSIDAD DE HARVARD. EN MEMORIAL HALL, ANTE MIL PERSONAS, 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 1936. ESCRITOS Y DISCURSOS, EL ATENEO, BUENOS A: 
RES, 1942, PAG O 
1176- IF HOUSSAY B.A.- DISCURSO PRONUNCIADO EN EL ACTO CELEBRADO EN LA FACUL 
TAD DE CIENCIAS MEDICAS DE BUENOS AIRES, EL 21 DE NOVIEMBRE DE 1936, AL 
CUMPLIR SUS BODAS DE PLATA CON LA PROFES ION LOS MEDICOS EGRESADOS EN 
1911. 
Es' 
PRENSA MEDICA ARGENTINA 23 II, 2761; ESCRITOS Y DISCURSOS 
ATENEO, BUENOS AIRES, 1942, PAGO 219. 
1176- IF HOUSSAY B A .- AL RECIBIR EL DIPLOMA DE SOCIO HONORARIO DEL CENTRO 
TUD IANTE S DE FARMACIA Y BIOQUIMICA OQU I M ICA o REVISTA DEL CENTRO ESTUDIANTES DE 
FARMACIA Y BIOQUIMICA, BUENOS AIRES, 1937, 21, 225; ESCRITOS Y DISCURSOS 
ATENEO, BUENOS AIRES, 1942, PAGO 359. 
13.-
NORTE 
894-1F HOUSSAY   LA CELEBRACION ION DEL TERCER CENTENARIO DE LA UNIVERSIDAD 
DE HARVARD o CONFERENCIA DADA EN EL INSTITUTO CULTURAL ARGENTINO 
AMERICANO EL 19 DE OCTUBRE DE 1937. REVISTA DEL CIRCULO MEDICO ARGE 
TINO Y CENTRO ESTUDIANTES DE MEDICINA, 1938, 38 No. 437-438; 
1176-IF 
ESCRITOS 
Y DISCURSOS  EL ATENEO, BUENOS AIRES, 1942, PAG. 393. 
HOUSSAY B.A.- DISCURSO DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA ACADEMIA DR BER 
NARDO A. HOUSSAY EN EL ACTO DE ENTREGA DE SUS DIPLOMAS A LOS ACADEMIA







V IE MBR E DE 1937. 
432. 
HOUSSAY B.A.-
BOLETIN DE LA ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA, 1937 ,PAG • 
DISCURSO DE RECEPCION DEL ACADEMICO PROFESOR PEDRO I. 
EL ELIZALDE , 10 DE OCTUBRE DE 1938. BOLETIN
L 1938, PAG. 495. 
HOUSSAY B.A.-
CORDOBA 
DE LA ACADEMIA NACIONAL DE ME 
DISCURSO EN NOMBRE DE LOS DELEGADOS DEL VI CONGRESO 
NAC NACIONAL DE MEDICINA 
BA 20 DE OCTUBRE DE 
RES, 1942, PAGO 417. 
EN LA RECEPCION DADA POR LA UNIVERSIDAD DE 
1938. ESCRITOS Y DISCURSOS, EL ATENEO, BUENOS AI 
CURSOS 
HOUSSAY B A é  ANGEL GALLARDO Y EL PORVENIR DE LAS CIENCIAS EN LA AR 
GENTINA o DISCURSO PRONUNCIADO AL INCORPORARSE A LA ACADEMIA ARGENTINA 
DE LETRAS, EL 17 DE AGOSTO DE 1939. BOLETIN DE LA ACADEMIA ARGENTINA 
DE LETRAS, 1939, 7, 317;  ESCRITOS Y DISCURSOS, EL ATENEO, BUENOS AI-
RES, 1942, PAGO 491. 
HOUSSAY B 
D E BUENOS 
DISCURSO PRONUNCIADO EN NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD NA 
AIRES, EN EL ACTO CELEBRADO EN CONMEMORACION MORAC ION DEL 25o. 
ANIVERSARIO DE LA INSTITUC ION CULTURAL ESPAÑOLA, EL 16 DE NOVIEMBRE DE 
1939, EN EL LOCAL DE LA ACADEMIA ARGENTINA DE LETRAS. 
CU , EL ATENEO, BUENOS AIRES, 1942, PAG e 405. 
ESCRITOS 
HOUSSAY B.A.- RESPUESTA AGRADECIENDO UN RETRATO MANDADO HACER P O R 
SUS DISCIPULOS AL CUMPLIR TREINTA AÑOS DE PROFESORADO, DICIEMBRE DE 
1940, ESCRITOS Y DISCURSOS, EL ATENEO, BUENOS AIRES, 1942, PAG. 571. 
HOUSSAY  B.A.- DISCURSO 
CONGRESO PANAMERICANO DE ENDOCRINOLOGIA, MONTEVIDEO, 5 DE MARZO D E 
1941. SEMANA MEDICA 13 DE ABRIL 
SOS EL ATENEO, BUENOS AIRES, 1942, PAG. 421. 
PRONUNCIADO EN LA SE S ION DE APERTURA DEL 2o. 
DE 1941, PAG. 655; ESCRITOS Y in ISCUR` 
,HOUSSAY B.A.-- DISCURSO EN EL ACTO DE INAUGURACION ION DEL CONGRESO SUDA- . - 
MERICANO DE MED ICOS DEL DEPORTE, CIRCULO MILITAR, 28 DE ABRIL DE 1941. 
HOUSSAY  B.A.- SOCIEDAD ARGENTINA DE BIOLOGIA REVISTA DE LA ASOCIA 









L 48. 1B 
E 51 IB 
HOUSSAY B.A.- CONFERENCIA INAUGURAL DEL CURSO DE F I fiSIOLOGIA DE LA FA• 
CULTAD DE MEDICINA DE MONTEVIDEO, 17 DE MARZO DE 1944. 
HOUSSAY B.A.- 
1946. 
PALABRAS DEL PROFESOR BERNARDO A. HOUSSAY EN EL ACTO 
DE INAUGURACion ION DE LA ESCUELA DE OFTALMOLOGIA PARA GRADUADOS EL 24 DE 
ABRIL DE 
HOUSSAY B.A.- DISCURSO DE RECEPCION DEL PROFESOR DR. EDUARDO BRAUN 
MENENDEZ EN LA ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA, 13 DE JUNIO DE 1946. So-
B.A.-
LET IN DE LA ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA, 1946, PAG. 181. 
HOUSSAY B.A.- RELACIONES INTERAMERICANAS. UNIVERSIDAD DE MONTEVIDEO, 
21 DE MARZO DE 1947. 
HOUSSAY B.A.- DISCURSO EN EL SALON DEL JOCKEY CLUB AGRADECIENDO EL 
HOMENAJE POR HABER SIDO DESIGNADO DOCTOR "HONORIS CAUSA" EN CIENCIAS 
DE LA UNIVERSIDAD DE OXFORD , 20 DE SEPTIEMBRE DE 1947,  IMPRENTA Y CASA 
EDITORA "CON I ", BUENOS AIRES, 1947. 
HOUSSAY B.A.- PALABRAS PRONUNCIADAS POR EL PROFESOR DR. BERNARDO A. 
HOUSSAY EN OCAS ION DE RECIBIR EL TITULO DE DOCTOR "HONORIS CAUSA" DE 
LA UNIVERSIDAD DE MONTEVIDEO, MONTEVIDEO, ABRIL DE 1948. 
HOUSSAY 
362. 
 IMPRESIONES Y RECUERDOS DEL PREMIO NOBEL DE FISIOLO 
GIA DE 19470 CONFERENCIA EN EL ACTO DE HOMENAJE DE LA ASOCIACION ODON ' 
TOLOGICA ARGENTINA , 23 DE SEPTIEMBRE DE 1948. BOLETIN IN DE LA ASOCIACION 
ODONTOLOGICA ARGENTINA, 1948, 19, 
HOUSSAY B.A.-
 
 DISCURSO DE RECEPCION DEL DR. A. J. BENGOLEA EN LA ACA 
ACADEMIA IA NACIONAL DE MEDICINA, 6 DE JULIO DE 1948 
B.A.- DISCURSO DEL PROFESOR DR, BERNARDO A. HOUSSAY AL SER 
RECIBIDO COMO PROFESOR "HONORIS CAUSA" POR LA CONGREGAC ION DE LA FA-
CULTAD DE MEDICINA DE R 10 GRANDE DEL SUD, EN PORTO ALEGRE EL 24 DE JU 
L10 DE 1948. 
HOUSSAY B.A.- PALABRAS PRONUNCIADAS POR EL DR, BERNARDO A. HOUSSAY 
EN LA SESION ACADEM ICA QUE EFECTUARA EN SU HONOR EN LA ASOCIACION ME-
DICA ARGENTINA CON MOTIVO DE HABERSELE OTORGADO EL PREMIO NOBEL DE ME 
N 
TINA, 1948, 62 277. 
D IC NA Y FIS I OLOG
o-
IA DEL 1947 REVISTA DE LA ASOCIACION MEDICA ARGE
HOUSSAY B.A  RECUERDOS DE MI VISITA A OXFORD, A.R.C.I. 
142. 
REVISTA DE LA 
AS ASOCIACION ION ROSARINA INA DE CULTURA INGLESA 1949, 4, 2. -
HOUSSAY  B.A.- DISCURSO AL ENTREGAR EL PREMIO BIENAL DE LA FUNDACION ION 
SEVERO VACCARO OTORGADO AL PROFESOR FRANCISCO ROMERO, 7 DE JUNIO DE 
1951, 39, 1951 0 REVISTA DEL COLEGIO L IBRE DE ESTUDIOS SUPERIORES,
15.-
F 52-1E HOUSSAY B.A.- DISCURSO PRONUNCIADO AL ENTREGARSE AL DR , OSCAR ORIAS 
. 
1- 1952 PREMIO BIENAL (195 DE LA FUNDACION ION SEVERO VACCARO. 
.1 55-1B HOUSSAY B.A.  DISCURSO DE RECEPCION ION DEL ACADEMICO ICO DOCTOR ENRIQUE E 













 PALABRAS PRONUNCIADAS POR EL DOCTOR BERNARDO A. HOUS
SAY AL CUMPLIR 70 AÑOS DE EDAD, EN LA SOCIEDAD C CIENTÍFICA ARGENTINA, EL 
10 DE ABRIL DE 1957, CIENCIA E 
 
1957, 13, 186; REVISTA DE LA
AS OC ASOCIACION I ON ODONTOLOGICA ARGENTINA, 1957,_45, 148. 
HOUSSAY B.A.- DISCURSO URSO DE R EC EPC ION DE LOS DOCTORES EDUARDO BRAUN 
MENENDEZ Y LUIS F. LELOIR PRONUNCIADO POR EL DOCTOR BERNARDO A. HOUS-
SAY EN LA ACADEMIA NACIONAL DE CIENCIAS EXACTAS, FISICAS Y NATURALES 
EL 21 DE AGOSTO DE 1957, CIENCIA E INVESTIGACION, 1957, 13, 419. 
HOUSSAY  B.A.- IV CONGRESO PANAMERICANO DE ENDOCR INOLOGIA.  LA NAC ION
BA.- 
, 
7 DE OCTUBRE DE 1957, 
HOUSSAY B,A,-  INAUGURACION ION DE CURSOS EN LA FACULTAD DE CIENCIAS ME-




EL PRESENTE Y EL PORVENIR DE LA F FISIOLOGÍA. DISCURSO DE 
APERTURA DEL XXI CONGRESO INTERNACIONAL DE CIENCIAS F 
11. 
9 DE 
AGOSTO DE 1959, CIENCIA E INVESTIGACION, 1959, 15 233. 
HOUSSAY B.A.- DISCURSO INAUGURAL DEL 1 CONGRESO INTERNACIONAL DE EN-
DOCR NOLOGIA COPENHAGEN, 18 DE JUNIO DE 1960. 
HOUSSAY B.A.- DISCURSO AL AGRADECER EL HOMENAJE ROTAR 10 URUGUAYO-AR 
GENTI NO, EN EL ROTARY CLUB DE MONTEVIDEO, EL 10 DE MAYO DE 1960.  ROTA-
URUGUAY 1960, 24 
BA.- 
HOUSSAY B.A.- DISCURSO DE RECEPC ION. INCORPORAC ION DEL SEÑOR ACAD E M 
CO DOCTOR LUIS F. LELOIR o BOLETIN  DE LA ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA 
DE BUENOS AIRES, 1960, 38 501. 
HOUSSAY B,A,- DISCURSO DE RECEPCion ION DEL DOCTOR EDUARDO DE ROBERT IS 
EN LA ACADEMIA NACIONAL DE CIENCIAS EXACTAS, FISICAS Y NATURALES EL 10 
DE MAYO DE 1961, 
HOUSSAY TROPICAl OLOGY ; INAUGURAL ADDRESS OF THE FIRST IN-
TERNATIONAL SYMPOSIUM, BUENOS AIRES, NOVEMBER 29, 1961. 
16.-
H 63-1B HOUSSAY,   PALABRAS EN LA SEsion ION DE CLAUSURA DE LA IV REUNION 
LA COmision is ION LATINOAMERICANA DE LA F federacion ION INTERNACIONAL DE DOCumEN 
documentacion INFORMACIONES SOBRE DOcUMENTAcion ION EN INFORmACion !EA ION CIENTIFica CEN 
TRO DE COoperacion ERAc I oN CIE NT 1F icA  DE  LA UNESCO PARA LA A america R 'EA LATINA; 




HOUSSAY B.A.- PASADO Y FUTURO DE LA ASOCIACION ARGENTINA PARA EL PR,, 
progreso DE LA CIENCIA Y SU PAPEL EN EL ADELANTO DE LA ARGENTINA; CIENCIA E 
INVEsTIGAcion loN, 1964, 20 9 82. 
HOUSSAY B A. - DISCURSO DEL DR. BERNARDO A. HOUSSAY EN LA ENTREGA DEL 
PREMIO BUNGE Y BORN, 1965 AL DR. LUIS F. LELOIR;  CIENCIA E INVESTIGA -
c ION, 1965, 21, 270. 
HOUSSAY B.A.- DISCURSO EN LA INAUGURACION DEL 60. CONGRESO PANAMERI
CANO DE ENDocRiNoLoGIA 
FISIOLOGICAS 
MEXICO, 10 DE OCTUBRE DE 1965. 
HOUSSAY B.A.- DISCURSO INAUGURAL DEL VII CONGRESO DE LA ASOCIACION LA 
LATINOAMERICANA DE CIENCIAS FISIOLO AS, MAR DEL PLATA, 7 DE AGOSTO DE 
1966. 
HOUSSAY B.A.- INAUGURACION DEL 370. CONGRESO INTERNACIONAL DE AMER I-
cAN IsTAs , 
lAc 
MAR DEL PLATA, 4 DE SEPTIEMBRE DE 1966. 
HOUSSAY B A .- DISCURSO URSO DE CLAUSURA DEL CONGRESO ARGENTINO DE PRODUC 
C ION ANIMAL. BOLSA DE CEREALES, 10 DE NOVIEMBRE DE 1966. 
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